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1. INLEIDING 
Op 24 september 1990 werd door de N.V. BELCONSUL TING aan het Labo­
ratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Rijks­
universiteit Gent de opdracht gegeven om met de bestaande matema­
tische modellen van de industriële stortplaats van Fabelta te 
Zwijnaarde drie bijkomende simulaties uit te voeren. Deze drie si-
mulaties betroffen : 
- een simulatie met het vertikaal model waarbij de stortbekkens 
bovenaf worden afgedekt (si mulat ie 1) 
- een simulatie met het horizontaal model waarbij ten noorden van 
de si ibbekkens een slechtdoorlatende wand wordt aangebracht 
(simulatie 2) 
- een berekening met het vertikaal model waarbij de stortbekkens 
worden afgedekt, een slechtdoorlatende wand ten noorden van de 
bekkens wordt aangebracht en op de zuidelijke Scheldeoever een 
pomping wordt uigevoerd. Hierbij wordt onderzocht wat de maxi­
maal toegelaten pomping is om geen verontreiniging onder de 
Schelde te laten toestromen. 
Bij de verschillende berekeningen is gebruik gemaakt van het ho­
rizontale en vertikale kwaliteitsmodel dat opgesteld is in het 
kader van de studie TGO 86073(2) ("Hydrogeologisch onderzoek van 
de industriële stortplaats Fabelta en omgeving te Zwijnaarde, par­
ti m hydrageologische modelstudie"). In onderhavig verslag wordt 
enkel aangegeven inhoeverre de ingevoerde gegevens afwijken van de 
vroeger gebruikte gegevens. 
Elke simulatie berekent de evolutie gedurende de komende 200 jaar. 
De resultaten zijn voorgesteld na 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 en 
200 jaar. 
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Meer informatie over het gebruikte matematisch model en de voor­
stelling van de resultaten zijn opgenomen in het verslag van stu­
die 86073(2). 
2. SIMULATIE 1 
2.1. Ingevoerde gegevens 
Simulatie berekent de evolutie van oe grondwaterkwaliteiten 
wanneer het stort wordt afgedekt. Hierbij werd het vertikaal model 
gebruikt. In het model werd de infiltratie boven het stort op 
0 m m/jaar gebracht. Er wordt dus aangenomen dat het af dekkend ma­
teriaal volledig ondoorlatend is. 
2.2. Resultaten 
De resultaten van si mulat ie 1 zijn voorgesteld op PLAAT 1. 
Door de afdekking van het stort zal geen nieuw perkolaat ontstaan. 
De verontreiniging die zich onder het stort bevindt zal zich ver-
der naar de Schelde toe blijven bewegen. Vanuit de zone tussen het 
noordelijke stortbekken en het Kaanl van Zwijnaarde zal niet-ver­
ontreinigd water infiltreren en de verontreinigde pluim vervangen 
onder het stort. Dit proces zal langzaam gebeuren. Na 100 jaar zal 
de maximale concentratie onder het stort minder dan 50 % bedragen, 
na 200 jaar minder dan 16 %. In het stort zelf zal stortpercolaat 
aanwezig blijven. Door de afdekking van het stort zal er geen ver­
tikale neerwaartse stroming meer zijn in het stort. 
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3. SIMULATIE 2 
3.1. Ingevoerde gegevens 
Bij simulatie 2 wordt in het horizontaal model ten noorden van de 
stortbekkens een slechtdoorlatende wand aangebracht. Hier wordt 
aangenomen dat een representatieve slechtdoorlatende wand een 
dikte van 0,80 m heeft met een doorlatendheid van 0,25x10
-8 m/s, 
overeenkomend met een hydraulische weerstand van 3704 d. In de 
cellen van het model waar de wand gelokaliseerd is werd een door­
latendheid van 0,008 m/d ingevoerd. Aangezien de cellen van het 
model 40 m lang en 30 m breed zijn, komt deze ingevoerde doorla­
tendheid overeen met een weerstand van 3705 d volgens de W-E rich­
ting en 5000 d volgens de N-S richting. 
3.2. Resultaten 
De resultaten van simulatie 2 zijn voorgesteld op PLAAT 2. 
De plaatsing van een wand ten N en N-E van de bekkens belet dat er 
grondwater langs deze zijde onder de bekkens komt toegestroomd. 
Doordat er nog infiltratiewater op de stortbekkens valt (neer-
slag), ontstaat er nog steeds stortperkolaat. Hierdoor zal er ver­
ontreinigd grondwater blijven bestaan onder en stroomafwaarts van 
de stortbekkens. 
4. SIMULATIE 3 
4. 1. Ingevoerde gegevens 
Bij si mulat ie 3 wordt de aanwezigheid van een ondoorlatende wand 
ten N van het stort aangenomen. Deze heeft in het model een hy­
draulische weerstand van 4045 d. De stortbekkens zijn afgedekt 
(inti ltratie 0 m m/j). Om het effekt van een pomping op de zuide-
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lijke Scheldeoever te berekenen worden aan de zuidgrens van de 
doorsnede de stijghoogten verlaagd in de rijen 8 t.e.m. 20. Er 
werden 2 berekeningen uitgevoerd met verlagingen tot op peil +3,25 
(het gemiddeld Scheldepe i I) en +3,50. De winningsput bevindt zich 
op 200 m van de Schelde. 
4.2. Resultaten 
De resultaten van de simulatie met een verlaging tot op pei I +3,25 
zijn voorgesteld op PLAAT 3. Uit de simulatie blijkt dat de ver­
ontreiniging onder de Schelde kan doorstromen tot in de winning. 
Wanneer deze ca. 200 m van de Schelde ligt zal dit evenwel meer 
dan 100 jaar duren. 
De resultaten van de simulatie met een verlaging tot op pei I +3,50 
zijn voorgesteld op PLAAT 4. Uit de simumlatie blijkt dat de ver­
ontreiniging, zelfs na lange tijd, niet in de winning terechtkomt. 
Bij de interpretatie van de resultaten van simulatie 3 moet worden 
rekening gehouden met het feit dat de intreeweerstand van de 
Schelde in deze simulatie een belangrijke rol speelt. Deze is niet 
precies gekend en werd geschat via kalibratie van het model. 
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